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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti apakah preferensi 
klien (PK) dan pengalaman audit (PA) berpengaruh terhadap audit 
judgment (AJ) yang dimoderasi oleh Kredibilitas Klien (KK). 
Populasi penelitian ini adalah auditor independen yang bekerja pada 
Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Surabaya. Penelitian 
ini menggunakan metode survei dengan kuesioner. Analisis data 
dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas, pengujian hipotesis 
dengan metode regresi linier berganda dan Moderated Regression 
Analysis (MRA). Hasil dari penelitian ini adalah preferensi klien 
berpengaruh terhadap audit judgement, pengalaman audit 
berpengaruh terhadap audit judgement, dan kredibilitas klien tidak 
memoderasi pengaruh preferensi klien terhadap audit judgement. 
 
Kata Kunci : Preferensi Klien, Pengalaman Audit, Audit Judgement, 
dan Kredibilitas Klien  
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ABSTRACT 
 
This research is purposes to analyze the influence of audit 
experience (AE) and client preference (CP) on audit judgment (AJ) 
that moderated by client credibility (CC). This research used sample 
of auditors who work in the KAP at Surabaya. Data analyze in this 
research used reability and validity test. Hypothesis in this research 
are tested by multiple regression analysis and Moderated Regression 
Analysis (MRA). Result of this research indicates that audit 
experience don’t influences significantly on the audit judgment. 
Client preference influences significantly on the audit judgment. On 
the other side, client credibility not as quasi moderated between 
experience audit and client preference variable. 
 
Keywords : Audit Experience, Clien Preference, audit judgment, and 
Client Credibility 
 
